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INTISARI 
Kehamilan merupakan anugerah terindah yang 
diberikan Tuhan YME bagi seorang ibu. Namun kehamilan 
tersebut harus dijaga dan dirawat sampai waktu 
kelahiran itu tiba. Seorang ibu yang dalam masa 
kehamilan berdampak pada perubahan secara fisiologis 
maupun psikologis bagi dirinya, sehingga setiap ibu 
hamil beresiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. 
Maka dari itu aplikasi mobile pengetahuan kebidanan dan  
letak rumah bersalin berbasis lokasi merupakan salah 
satu solusi untuk menambah pengetahuan serta wawasan 
ketika seorang ibu yang sedang dalam masa kehamilan. 
Pembangungan dari aplikasi MAMI ini akan berjalan 
pada perangkat smartphone yang menggunakan sistem 
operasi android. Untuk tools pengembangannya 
menggunakan Eclipse yang menggunakan bahasa pemrograman 
Java. Pada aplikasi ini Google Maps API serta GPS 
sangat berperan untuk mengetahui lokasi rumah bersalin 
maupun lokasi pengguna berada. 
MAMI merupakan aplikasi mobile pengetahuan 
kebidanan dan letak rumah bersalin berbasis lokasi. 
Diharapkan dengan melakukan pembangungan dari aplikasi 
ini dapat memudahkan bagi para ibu yang sedang dalam 
masa kehamilan untuk mengetahui kondisi kandungan 
maupun resiko-resiko yang akan terjadi ketika pra-
persalinan maupun pasca-persalinan bahkan menambahkan 
pengetahuan dan wawasan yang lebih tentang kebidanan 
serta kehamilan. Selain itu yang terpenting bagi para 
ibu hamil dapat mengetahui letak lokasi rumah bersalin 
guna konsultasi kepada bidan. 
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